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Na základě provedeného dotazníkového šetření popsat jaké jsou příznaky vyhoření u hasičů. Porovnat
příznaky hasičů na Slovensku a v České republice.
Charakteristika práce:
Provedení literární rešerše a zhodnocení současného stavu řešené problematiky v oblasti syndromu
vyhoření hasiče a jeho vlivu na bezpečnost. Teoretický rozbor a návrh postupu řešení, výběr a popis metod
ke zjištění příznaků syndromu vyhoření. Volba metody dotazníkového šetření. Vyhodnocení a porovnání
získaných dat. Závěr.
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